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ВЗАИМОСВЯЗЬ КРИЗИСОВ, КРИЗИСНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ 
И НАПРАВЛЕННОСТИ ВРЕМЕННΌЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Аннотация. Цель статьи – раскрыть причины кризиса, который пере-
живают студенты на начальном этапе обучения в вузе. 
Методология и методики. В ходе исследования применялись психоди-
агностические методики: анкета В. Р. Манукян, выявляющая кризисные пе-
реживания, и опpocник временно´й перспективы Ф. Зимбардо в адаптации 
А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной (ZTPI). 
Результаты и научная новизна. На основе репрезентативной выборки 
студентов в Новосибирском государственном медицинском университете по-
лучены и проанализированы данные о взаимосвязи кризисов и кризисных 
переживаний с направленностью временной перспективы. Показаны гендер-
ные различия протекания кризисов у учащейся молодежи. Установлено, что 
временны´е перспективы «Негативное прошлое» и «Фаталистическое настоя-
щее» коррелируют со всеми кризисными переживаниями студентов на на-
чальном этапе обучения в вузе. Временна´я перспектива «Будущее» имеет об-
ратную корреляцию с кризисным переживанием «отсутствие заметно привле-
кающих целей в будущем», взаимосвязь с кризисами отсутствует. В связи 
с этим автор предлагает коррекцию психологического сопровождения перво-
курсников. 
Практическая значимость. Изложенный в статье материал может быть 
использован педагогами-психологами для психологической диагностики уча-
щихся, при поиске причин их неуспеваемости, при разработке и коррекции 
программ психолого-педагогического сопровождения первокурсников, в час-
тности при написании программы адаптивного тренинга в центрах психосо-
циального сопровождения обучающихся. Даны рекомендации по выбору тех-
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CORRELATION OF CRISES, CRISIS EXPERIENCES AND 
ORIENTATION OF TIME PERSPECTIVE AT THE INITIAL STAGE 
OF TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
Аbstract. The purpose of article is identification of an actual problem of 
psychological science: correlation of crises and a crisis experiences with and ori-
entation of time perspective at the initial stage of training in institution of higher 
education. 
Methods. During the research the following psychodiagnostic methods are 
applied: the questionnaire of crisis experiences for student by V. R. Manukyan; a 
questionnaire of time perspective by F. Zimbardo in adaptation of A. Syrtsova, 
E. T. Sokolova, O. V. Mitina (ZTPI). 
Results and scientific novelty. Data on interrelation of crises and crisis ex-
periences with an orientation of temporary prospect are obtained and analysed on 
the basis of representative selection of students in Novosibirsk State Medical Uni-
versity. Gender distinctions of crises behaviour of students are shown. It is estab-
lished that temporary prospects «The negative past» and «The fatalistic present» 
correlate with all the crisis experiences of students at the initial stage of training 
in higher education institution. The temporary prospect «Future» has the return 
correlation with crisis experience «absence of the appreciably attractive purposes 
in the future», and the interrelation with crises is absent. In this regard the au-
thor proposes the correction procedure of psychological escort of first-year stu-
dents. 
Practical significance. The research findings can be used by educational psy-
chologists for psychological diagnostics of pupils, to search the reasons of their poor 
progress, during the developing and correction of programs of psychology and peda-
gogical escort of first-year students, in particular when writing the program of adap-
tive training in the centers of psychosocial maintenance of the trainees. Guidelines for 
a choice of the techniques and methods promoting overcoming of the problems con-
nected with crisis of identity and biographic crises are given. 
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Проблема психического здоровья современных студентов является 
сегодня одной из наиболее актуальных в психолого-педагогический сфере. 
Данная проблема вызвана комплексом причин: высоким риском манифе-
стации психических заболеваний в этом возрасте, совпадением кризисно-
го периода вхождения во взрослость и начала обучения в высшем учеб-
ном заведении, когда происходит адаптация к новой среде в системе об-
разования. 
Важную роль в развитии личности играют переживания индивида, 
в частности переживания, связанные с прохождением кризисных периодов. 
Анализ научных источников позволяет выделить следующие кризисные пе-
реживания, характерные для периода студенчества: нормативные (возрас-
тные), ненормативные (биографические: нереализованность, бесперспектив-
ность, опустошенность), переживания профессионального становления [2, 3, 
6, 7, 14]. Считается, что указанный кризисный период человек должен прой-
ти самостоятельно, а оказывать психологическую помощь ему необходимо 
лишь в случае затруднений. Однако конкретное содержание такой помощи 
студентам недостаточно представлено в научной литературе. 
Мы поставили перед собой задачу выявить ведущие факторы, вли-
яющие на усугубление кризиса на начальном этапе обучения в вузе, кото-
рые помогут в составлении программы психологического сопровождения 
студентов. 
Одним из важных факторов, нивелирующих или же обостряющих 
кризис, является временна´я перспектива, которую Франк определил как 
«полную совокупность представлений индивидуума о своем психологическом 
будущем и психологическом прошлом, существующих в данный момент 
времени». З. Р. Мелло и Ф. С. Уоррелл высказали мнение, что перспектива 
времени есть познавательно-мотивационная конструкция, которая особенно 
отчетливо проявляется в юности [18], следовательно, данный возраст более 
всего подходит для изучения временно´й перспективы. 
Для психического здоровья, как отмечают ученые, важно наличие сба-
лансированной временной перспективы: сочетания ориентации на будущее 
с позитивным отношением к прошлому и настоящему, что способствует раз-
витию идентичности при вхождении во взрослость [9, 15, 19], а значит, 
и эффективному решению задач этого этапа. В качестве базисных наруше-
ний временно´й перспективы при кризисах выделяют блокирование будуще-
го и «цепляние» за прошлое, что негативно отражается на мотивации в нас-
тоящем и оказывает отрицательное влияние на текущую когнитивную и эмо-
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циональную деятельность [1, 8]. Однако, как считает А. Сырцова, сделавшая 
обзор работ по данной тематике, исследования чувства времени и времен-
ной перспективы пока немногочисленны [13, с. 85]. 
Эта перспектива рассматривается в связи с кризисами зрелости [5, 8], 
травматическими кризисами – разводом, смертью близкого, потерей работы 
[5, 8, 10]. Показано, что имеется взаимосвязь между формированием иден-
тичности и перспективой времени и данные переменные взаимно укрепля-
ют друг друга через время [16, 17]. Н. В. Сиврикова проанализировала взаи-
мосвязь нормативных кризисов вхождения во взрослость и временной пер-
спективы и установила, что в двадцать лет снижается ценность прошлого 
и настоящего, возникает ощущение ускорения темпа времени. Был сделан 
вывод о том, что нормативные кризисы развития являются сенситивными 
периодами для формирования временной перспективы [12]. По мнению 
С. В. Духновского, переживание кризисной ситуации влияет на психологи-
ческое время личности, формирует и изменяет индивидуальную концепцию 
психологического времени [4]. А. К. Болотова утверждает, что временные 
перспективы могут оказывать регулирующее воздействие на выбор страте-
гий поведения в трудных жизненных ситуациях [1, с. 69]. 
Тем не менее повторим: исследований, посвященных изучению этой 
взаимосвязи в целом и в частности во время кризиса начала обучения 
в вузе, несмотря на важность данной проблематики, недостаточно. 
Мы выдвинули предположение о взаимообусловленности кризисных 
переживаний начального этапа обучения в вузе и направленности вре-
менной перспективы на прошлое и настоящее: чем больше выражены 
кризисы и кризисные переживания, тем больше усиливается направлен-
ность личности в прошлое и настоящее с негативной эмоциональной ок-
раской этих периодов. 
На базе Новосибирского государственного медицинского универси-
тета было проведено исследование, в котором приняли участие 99 студен-
тов первых курсов (средний возраст – 18,4 ± 1,1 лет, из них 40 юношей, 
59 девушек). 
В работе использовались: 
● анкета В. Р. Манукян для выявления кризисных переживаний 
студентов (в анкете выделены 24 их вида) [7], которая позволяет опреде-
лить индивидуальную структуру психологического содержания кризиса 
человека, его тип и ведущие признаки, обусловливающие характер пере-
живания. В зависимости от того, какие признаки окажутся основными, 
можно обозначить направление психологической помощи; 
● опpocник временно´й перспективы Ф. Зимбардо в адаптации 
А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной (ZTPI), на основе которого 
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определяется отношение респондента ко времени. Опросник содержит 
5 шкал: «Позитивное прошлое», «Негативное прошлое», «Гедонистическое 
настоящее», «Фаталистическое настоящее» и «Будущее» – и состоит из 
56 пунктов, которые оцениваются по 5-балльной шкале. 
Исследование выраженности кризисов 
в студенческом возрасте 
Анализ усредненного профиля кризисов (рис. 1) позволил выявить 
наиболее актуальные переживания, возникающие на начальном этапе 
обучения в вузе. Самым выраженным оказался общепсихологический 
признак кризиса – ситуация конфликта важных потребностей и целей. 
Это связано с особенностями социальной ситуации, в которой находятся 
новоиспеченные студенты. Вчерашним школьникам трудно справляться 
с увеличившейся с поступлением в вуз нагрузкой, им нужно учиться 
и в то же время противостоять многим отвлекающим соблазнам, естест-
венным в данном возрасте. Первокурсникам необходимо приспособиться 
к новому коллективу, вследствие чего они весьма значительную часть 
времени тратят на общение и установление отношений. Многие из них 
являются приезжими: меняя место жительства, они лишаются поддержки 
родителей, поэтому вынуждены раньше начинать самостоятельную 
жизнь: устраиваться на работу, чтобы обеспечить себя, вследствие чего 
им может не хватать времени на учебу. 
 
 
Рис. 1. Усредненный профиль выраженности кризисов 
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Анализ особенностей временно´й перспективы 
у студентов 
Изучение данных по показателям временной перспективы в целом 
по группе (рис. 2) показал: ориентация на будущее сочетается у респон-
дентов с позитивным отношением к прошлому и настоящему, что указы-
вает на сбалансированность временно´й перспективы. Как отмечают 
К. Лукс, В. Ленс, И. Смитс и др., обучение в образовательном заведении 
может стимулировать ориентацию на будущее и приводить к уменьше-
нию ориентации на настоящее [17, с. 243]. 
 
 
Рис. 2. Усредненный профиль выраженности видов временно´й 
перспективы 
Сравнение выраженности кризисов и временно´й 
перспективы в группах юношей и девушек 
При сравнительном анализе полученных данных по гендерному 
признаку выяснилось, что выраженность кризиса идентичности у деву-
шек достоверно выше, чем у юношей (p ≤ 0,01, критерий Манна – Уитни). 
Показатели переживаний, связанных с биографическими факторами 
и кризисом вхождения во взрослость, тоже оказались выше у представи-
тельниц женского пола (p ≤ 0,05, критерий Манна – Уитни). Это, в част-
ности, подтверждают результаты исследований В. Р. Манукян, а также 
С. Н. Посоховой и А. В. Жукова, где зафиксированы более сильные пере-
живания девушек в кризисных ситуациях, нежели у их сверстников [6; 
11, с. 78]. Однако обнаруженные различия, несомненно, требуют допол-
нительного изучения. 
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На основе методики Ф. Зимбардо выявлено, что у студенток больше, 
чем у их однокурсников, выражены показатели временной перспективы 
по шкалам «гедонистическое настоящее» и «фаталистическое настоящее» 
(p ≤ 0,01, критерий Манна – Уитни). Очевидно, это обусловлено тем, что 
девушки проявляют больше эмоций при переживании событий, более 
чувствительны, открыты и доверчивы [6, с. 44]. 
Исследование взаимосвязи кризисов и кризисных 
переживаний с направленностью временно´й 
перспективы у студентов 
Полученные результаты позволяют утверждать, что временные пер-
спективы «Негативное прошлое» и «Фаталистическое настоящее» досто-
верно связаны с кризисом, сопутствующим студенческому возрасту 
(p ≤ 0,01, критерий Тау – Кендалла) (таблица). 
Взаимосвязь кризисов и временны´х перспектив «Негативное прошлое» 
и «Фаталистическое настоящее» 
Вид временной перспективы 




Биографический кризис 0,42 0,29 
Кризис вхождения во взрослость 0,33 0,28 
Кризис идентичности 0,28 0,21 
Общепсихологический признак кризиса 0,24 отсутствует 
 
Примечание: представленные в таблице коэффициенты корреляции получе-
ны с помощью критерия Тау – Кендалла, уровень значимости ≤ 0,01 
 
Значимых корреляций с другими факторами временной перспекти-
вы, в частности с перспективой «Будущее», не обнаружено. Мы предпола-
гаем, что это обусловлено разрывом модусов временной перспективы в пе-
риод выраженного кризиса, когда происходит фиксация на негативно 
окрашенных переживаниях настоящего, распространяющихся и на прош-
лое. Однако, несмотря на негативную эмоциональную окраску, прошлое 
позволяет индивиду поддерживать ощущение некоторой стабильности, но 
при этом для настоящего характерно ощущение внутреннего тупика, от-
сутствие сил для деятельности, что приводит к невозможности построе-
ния дальнейших целей. 
Кроме прочего, выявлена взаимосвязь таких кризисных пережива-
ний, как «Переживание тоски по школьному коллективу, друзьям» 
(r = 0,23 p < 0,01) и «Отрыв от друзей детства» (r = 0,22 p < 0,01), с вре-
менной перспективой «Позитивное прошлое». На наш взгляд, подобные 
переживания неизбежны при поступлении в вуз и являются нормой, 
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а связь с позитивным прошлым указывает на наличие личностного ресур-
са для успешной адаптации в новом коллективе, поскольку у человека 
имеется опыт положительных отношений. 
Временная перспектива «Негативное прошлое» достоверно коррели-
рует с 22 из 24 кризисных переживаний. Исключения – «Разочарование 
в выбранной профессии» и «Трудности, связанные с принятием профес-
сиональных норм». Отсутствие корреляций с указанными переживаниями 
объясняется возрастом участников исследования. Все они только присту-
пили к профессиональному обучению, поэтому пока не испытают подоб-
ных переживаний. Однако на начальном этапе обучения в вузе происхо-
дят процессы, связанные с идентичностью личности. Как справедливо 
отмечают К. Лукс, В. Ленс, И. Смитс и др., сосредоточенность на негатив-
ном прошлом может затруднять развитие идентичности, а может способ-
ствовать ее развитию посредством переосмысления прошлого и ориента-
ции на развитие в будущем [17]. Зачастую для позитивной переориента-
ции человеку требуется психологическая помощь. 
Между кризисным переживанием «Отсутствие заметно привлекаю-
щих целей в будущем» и временной перспективой «Будущее» выявлена об-
ратная корреляция (r = –0,19 p < 0,01). При превалировании такой вре-
менной перспективы личность стремится к построению планов и обозна-
чению целей, вознаграждению в будущем, тогда как в кризисе, наоборот, 
происходит блокирование образа будущего. Можно предположить, что от-
сутствие привлекающих целей в будущем проистекает из общего кризис-
ного состояния личности в определенный момент времени. В связи с этим 
необходима «разблокировка» перспективы будущего, которая не должна 
проводиться прямолинейно – через непосредственную нейтрализацию 
кризисных переживаний, поскольку кризис человек должен преодолеть 
самостоятельно. Исключение – биографические кризисы, при которых за-
частую человек нуждается в прямом вмешательстве психолога-педагога. 
А при кризисах идентичности и вхождения во взрослость следует лишь 
поддерживать человека для их самостоятельного преодоления – помогать 
укреплению стрессоустойчивости, но не устранять имеющиеся пережива-
ния. Дополнительно нужно проанализировать стратегии защитно-совла-
дающего поведения, что мы предполагаем сделать на очередном этапе 
исследования. 
Ф. Лаги, Р. Байоко, Ф. Лига и др. отмечают, что юноши и девушки, 
которые достигли интегрированного статуса идентичности, имеют ориен-
тацию на временную перспективу будущего и позитивное прошлое. В от-
личие от них лица с диффузной идентичностью сосредоточены на нега-
тивном прошлом и фаталистическом настоящем [16]. 
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Таким образом, нельзя однозначно говорить об отрицательном влия-
нии на личность выявленных взаимосвязей, однако необходимо пристальное 
внимание к психологическому состоянию студентов, особенно на начальном 
этапе профессионального обучения в высшем учебном заведении. 
Полученные данные могут быть использованы педагогами-психоло-
гами для психологической диагностики учащихся, при поиске причин их 
неуспеваемости, при разработке и коррекции программ психолого-педа-
гогического сопровождения первокурсников, в частности при создании 
комплексного тренинга в центрах психосоциального сопровождения обу-
чающихся. С нашей точки зрения, следует использовать техники и мето-
дики, направленные на преодоление проблем, связанных с кризисом 
идентичности и биографическими кризисами: повышение адаптации, 
развитие стрессоустойчивости, обучение навыкам самоподдержки, сти-
мулирование интеграции личности. Причем помощь в преодолении кри-
зисов должна быть нацелена не на непосредственно кризисные пережи-
вания, а на другие компоненты. Поскольку обнаружена взаимосвязь вы-
раженности кризисных переживаний и временных перспектив «Негатив-
ное прошлое» и «Фаталистическое настоящее», предлагается использова-
ние в программе психокоррекции когнитивных техник, направленных на 
построение картины будущего и интеграцию прошлого, настоящего и бу-
дущего, т. е. на построение развернутой временной перспективы. Особое 
значение при составлении программы имеет учет гендерных особенно-
стей переживания кризисов. 
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